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Про актуальність проблеми пневмонії не зупиняються обговорювати науковці і лікарі. Одночасно кожен рік в усьому світі виникає близько 150 млн. випадків пневмонії у дітей віком до 5 років, причому 20 млн. випадків  класифікуються як досить серйозні, потребуючи госпіталізації.
Пневмонія  ускладнює грипозну інфекцію у середньому в 20% випадків.
Метою даного дослідження явилось вивчення захворюваності на вірус грипу А серед дітей які знаходились на лікуванні в дитячий лікарні м. Суми.
Під нашим спостереженням знаходилось 33 дітей з діагнозом грип.
На сьогодні актуальним є пневмонія, обумовлена вірусом грипу А(H1N1). По інфекційному відділенню № 2 СМДКЛ ім. Святої Зінаїди всього було проліковано за 2009 р. 1404 дітей, із них 878 ( 62,5 )  склали діти з ГРВІ. Грип клінічно склав 8 ( 8,8 ) хворих, грип А ( вірусологічно ) – 25 дітей ( 10,0 ), грип А ( H1N1 – swine ) – 2 ( 10,0 ) хворих. Інша патологія розподілилась таким чином: гостра пневмонія не ускладнена 21,7 %, гостра пневмонія ускладнена 8,3 % та інші захворювання дихальної системи. Аналізуючи структуру  захворюваності за 2009 р. питома вага ГРВІ складає 62,5 %. На I місці переважає гострий бронхіт ( 25,6 % ),  на II місці – ГРВІ – 23,6 %, на III місці – гостра пневмонія – 21,7 %. 
 Найбільша кількість захворілих на гостру респіраторну патологію припадала на жовтень – грудень 2009 р., що може бути пов’язано з епідемією грипу, зниженням імунітету у дітей в осінньо – зимній період. Крім того, при грипі суттєво знижується місцевий імунний захист дихальних шляхів, а вірусемія, яка розвивається, обумовлює стан транзиторного вторинного імунодефіциту. Всі ці фактори сприяють активації ендогенної умовно-патогенної мікрофлори і полегшують проникнення в нижні дихальні шляхи патогенних бактерій, що закономірно підвищує ризик розвитку в легенях запального процесу. 
Отже, проблема пневмонії у дітей залишається актуальною. Але всі діти з ГРВІ отримували своєчасне лікування і 88 %  дітей були виписані з одужанням.
Таким чином своєчасне виявлення симптомів захворювання, рання госпіталізація  і розпочате лікування сприяє швидкому одужанню, нормалізації лабораторних показників у дітей з респіраторною патологією.


